Caja de Ahorro by DTIC
Lineamientos para atención a
cajaahorradores S U T E S U A E M
(Segunda etapa)
La UAEM continúa respaldando el ahorro que durante años has invertido en la “caja de 
ahorros” del SUTESUAEM. Como resultado de la Primera Etapa del Programa de Reembolso Voluntario le informamos: 
• Se han recibido y atendido 2,029 solicitudes de ahorradores. 
• Se han autorizado 1,853 cheques, por un monto total de $ 23,160,443.83
• Se han otorgado 37 préstamos a caja ahorradores.
Etapa2ª
Fase 1 Febrero - Marzo de 2017
Con el fin de privilegiar a los ahorradores administrativos sindicalizados de menor ingreso, 
para esta Segunda Etapa: 
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Fechas 
28 de Febrero 
1º de Marzo
6 de Marzo 
7 de Marzo
8 de Marzo
9 de Marzo 
10 de Marzo 
 13 de Marzo 
14 de Marzo 
15 de Marzo 
16 de Marzo
Letra inicial
del RFC
A
B
C
D,E,F
G
H,I,J,K,L
M
N,O,P,Q
R
S,T
U,V,W,X,Y,Z
No. de Personas 
89
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88
1,244TOTAL
Fase 4 Junio 2017
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Fechas 
15 de junio
16 de junio
19 de junio
20 de junio
21 de junio
22 de junio
23 de junio
26 de junio
27 de junio
Rango de ahorro
$ 1 - 20,000
$ 20,000 - 30,000
$ 30,000 - 40,000
$ 40,000 - 50,000
$ 50,000 - 100,000
$ 100,000 - 200,000
$ 200,000 - 300,000
$ 300,000 - 500,000
$ 500,000 en adelante
No. de Personas 
315
56
24
26
87
40
14
15
13
590TOTAL
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Fase 2 Abril 2017
Fechas 
17 de abril
18 de abril
19 de abril
20 de abril
21 de abril
Letra inicial
del RFC
A a C
D a G
H a M
N a R
S a Z
No. de Personas 
69
60
84
61
57
331TOTAL
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Fase 3 Mayo 2017
Fechas 
16 de mayo
17 de mayo
18 de mayo
19 de mayo
22 de mayo
Letra inicial
del RFC
A a C
D a G
H a M
N a R
S a Z
No. de Personas 
19
13
21
9
8
70TOTAL
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
A partir del 28 de febrero.
Atención a trabajadores sindicalizados.
Liquidación al 100% de ahorradores con un monto de 
ahorro de hasta $ 20,000.00
A partir del 16 de mayo.
Atención a trabajadores sindicalizados.
Liquidación al 100% de ahorradores con un monto de ahorro 
a partir de $ 100,000.00
A partir del 17 de abril.
Atención a trabajadores sindicalizados.
Liquidación al 100% de ahorradores con un monto de 
ahorro de hasta $ 100,000.00
A partir del 15 de junio.
Liquidación al 100% de ahorradores, administrativos de 
confianza, académicos y jubilados.
Se dará atención al trámite en el edificio administrativo en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Teléfonos de contacto: (722) 167 4860 y 167 4967
